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Terenang merupakan tembikar tradisional yang menjadi warisan kraf tangan negeri 
Pahang. Tembikar ini dihasilkan oleh penggiat-penggiat tempatan di Kampung Pasir 
Durian dan Temin Kraf, Jerantut. Walau bagaimana pun tiada dokumentasi yang 
terperinci tentang pembuatan tembikar terenang di Temin Kraf berbanding kegiatan di 
Kampung Pasir Durian. Oleh itu kajian ini bertujuan untuk mengkaji kaedah pembuatan 
dan jasad tembikar terenang di Temin Kraf serta menganalisis nilai estetika pada dua 
aspek ini. Kajian ini adalah berbentuk etnografi secara kualitatif. Bagi mencapai 
objektif kajian, pengutipan data telah menggunakan kaedah pemerhatian, temu bual, 
analisis artifak, ujian makmal dan perisian PhiMatrix. Pemerhatian dibuat terhadap 
kaedah pembuatan dan analisis artifak yang bertujuan untuk menganalisis jasad 
tembikar terenang. Temu bual terhadap penggiat-penggiat pula dijalankan semasa 
proses pembuatan dan analisis jasad tembikar terenang. Ujian makmal di SIRIM dan 
UMP bertujuan untuk menganalisis kandungan dan klasifikasi tanah. Analisis grid 
PhiMatrix pula untuk menganalisis nisbah keemasan pada jasad tembikar terenang. Data 
dianalisis secara deskriptif dan interpretasi menggabungkan tiga peringkat analisis seni 
visual iaitu deskripsi (pemerian), analisis, interpretasi dan juga penilaian. Dapatan 
kajian menunjukkan kaedah pembuatan tembikar terenang di Temin Kraf pada masa 
kini menggunakan teknologi moden dengan bantuan alatan seperti blunger, ball mill, 
acuan tuang dan tanur gas. Dari aspek nilai estetika, kajian ini mendapati kaedah 
pembuatan tembikar terenang mempunyai nilai estetika iaitu prinsip halus yang boleh 
diperhatikan melalui kemahiran pembuatan dan kejujuran dalam pemilihan bahan. 
Dapatan analisis pada jasad tembikar terenang menunjukkan terdapat nilai-nilai estetika 
seperti prinsip halus, prinsip berguna, prinsip bersatu, prinsip berlawan dan prinsip 
bermakna. Prinsip halus, prinsip bermakna, prinsip bersatu, prinsip berlawan dan 
prinsip berlambang terdapat pada reka bentuk dan dekorasi jasad tembikar terenang. 
Prinsip berguna pula terdapat pada nilai fungsi. Dapatan analisis PhiMatrix mendapati 
reka bentuk dan motif terapan bersesuaian dengan nisbah keemasan. Perubahan kaedah 
pembuatan membolehkan reka bentuk asal dapat dipelihara dan melahirkan tembikar 
terenang dimensi baharu. Secara tidak langsung perubahan ini akan memperkayakan 
lagi nilai estetika pada tembikar terenang. Oleh itu usaha Temin Kraf melestarikan 
warisan khazanah negeri Pahang perlu mendapat sokongan terutamanya pihak berkaitan 




Terenang is a traditional pottery that has become a heritage of the Pahang state 
handicrafts. The pottery was produced by local craftsmen in Kampung Pasir Durian and 
Temin Craft, Jerantut. However, there is no detailed documentation on the terenang 
pottery at Temin Kraf compared with activities in Kampung Pasir Durian. Therefore, 
this study aims to investigate the method of making and the body of terenang pottery in 
Temin Kraf and analyzing the aesthetic values in these two aspects. This study is 
qualitative in ethnography. In order to achieve the objective of the study, data collection 
has used observation, interviews, artifact analysis, laboratory tests and PhiMatrix 
software. Observation was made on the method of making and analyzing artifacts aimed 
at analyzing the terenang pottery body. Interviews with craftsmen were also carried out 
during the process of making and analyzing the terenang pottery body. Laboratory tests 
at SIRIM and UMP aim to analyze soil content and classification. PhiMatrix grid 
analysis is also to analyze the golden ratio of the terenang pottery body. The data were 
analyzed descriptively and interpreted combine three stages of visual art analysis, 
description, analysis and interpretation. The findings show that the terenang pottery 
making method at Temin Kraf is now using modern technology with the help of tools 
such as blunger, ball mill, molding and gas kiln. From the aspect of aesthetic value, this 
study found that the method of manufacture of terenang pottery contains aesthetic value 
which is a fine principle that can be observed through manufacturing skills and honesty 
in material selection. Analysis findings on the terenang pottery bodies show that there 
are aesthetic values such as the subtle principles, useful principles, united principles, 
opposing principles and meaningful principles. Fine principles, meaningful principles, 
united principles, opposing principles and emblazoned principles are in the design and 
decoration of the fragrant pottery body. Useful principles are also present in function 
values. PhiMatrix analysis finds that the design and applied motifs are compatible with 
the golden ratio. Changes in manufacturing methods allow for original designs to be 
preserved and to produced new dimension of terenang pottery. Indirectly this change 
will further enrich the aesthetic value of the terenang pottery. Therefore, Temin Kraf 
efforts to preserve the heritage of the Pahang state need to be supported by the relevant 
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